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615ドイツの解柚二対する従業巨ま代ムの関り 
表1 選考指針の締結状況   
（調査事＝某所数7∩5）  
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種  畢i  
抹  川  31．1   
配置転根  19．9   
柿付け変更  19．9   
解   雇  20．8   
ふ11・7   
tl捕：Falkeu．a．，Kundigungspraxis  
und KurldjgullgSSChutzin der  
BundesrepubJik DeutschJand．  
S．177．  
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617ドイツの解腑二村する従業‖代よのl対り一  
去2 野菜所東上i仝にとつて解扉への異議美甘千続きが㈹難な坤けl  
（枚数回答吋，％）  
＝－Jl署＼し’‥′し－⊥′⊥J 
67・3  
租tlに分翫できない‘   52．6  50．9   
箪議釧珊‥lづけにはと  51・8（               44．3  72．5  
、、「  
かL9J  
きに，他のよりイ某護ゼ、要  
壬i某所条‖会には血」えが   ＝軋5 
打撲考の基準を酬描か 36・4                  F55・6   
＿ 13．「 言「   
㌻ぎる。  4．8   2－）．   
出所二衣1とHじ。， S．7・用．  
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長3 197郎「の連邦全体の被解雇帯数  
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会保険加入義務グ）  
1，688，732 9．8   153．496  12．5   
995，93ユ  5＿R  72．92S  5．9   
1，628，783 9．5  83．673  6．R   
1，552，041 9．0  47．625  二j．9   
939，928 5．5  33，3nl  2，7   
1，川5，295 9．7  40，853  3∴j   
2，169，93H12．6   1」，918  3．6   
6，618，589 100 1，228，887  10（l  
Iリ ノJl芋り了l欠員し n ノ  ノ         人 数   ％   人 数  1㌃  1，椚町43ニう1（）．7   255，389 2n．8  1，り46バ3け 6・1 125．（）nllO．2  1，534，245 8．9   213，35017．4  2．126，63312．4  158，323  12．9  
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出所：Armin rI61and．Das Verhalten von Betriebs伯ten bei  
Kiin〔＝g川1gen．S．6′1．  
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表4 解扉JT定常に対する水菜所倭吏会のヒアリング実施状況  
（被解扉抑＝l答，％）  
6▲5  37．2    29．6  35．6     2．8  12．8    14▲8  3．9      46，3  10．6    二う7．5        62．5   
－ ．．・． －   ■杵築J軒委主i会の態度  
所：表1と川じい   
ドイツの解柚二対するfjt葉ii代んの保］リ▲  62l  
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表5 解雇に刈■する事業所委員会の態度  
出所：表3と同じり  S．98．   
岡 法（45  2）622  
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表6 解雇の種顆別にみた事業所委員会の態度  
（被解雇二抑叶筈 総数291）  
通常解雇  非常解雇  
態  小計（％）   （197件、％）   （87作，％）   
扱解雇者は知情宣い   26．1   度              25．4  26．4  同        意  33．3  35．5  31．0   
「元【－  【 黙   8．9   7．6   1∩．3   
疑  問  長  明   7．9  6．1  12．6   
異  議   左  りj   23．7  25．4  19．5   
出所二束1と「司じ。 S．354．  
表7 事業所委員会が解雇に異議・疑問表明した埋l】I  
（複数回答可，総数90）  
r＝   ％   
こされていない。（102条3甘＝仁号）   32．2   
≡反する。（2リ・）  、14．4   
（3リ・）  22．2   
．。（4号）  iり．（1   
りくことか吋能であるぐ′（5～ナ）  13．3   
堂上」   
福祉的観点が十分に考慮  
事業所内の選考指別に違  
軋置換えが可能である  
職業再訓練が吋能であ  
ツナ働条什で働  変更された  
そのほか  
出所：衷1と同じ。 S．358．   
623ドイ、ソの船舶こ刈する従業ii代ムの閲レ  
事業所委員会の異議表明が無効とされた理由  
（複数回答可，総数17）  
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理  ［ll   
いずrLにも該うl1しない∪   
什 数   
b．事業所委員会は表面的に（formelhaft）興   
議よ明しただけである。   
5  
「丁盲哀所郡会は福祉的選胡逓増を非難する   
か、具体的な代棒案がホされていない。   
a．異議去り】は，102条3J臥二定めご，rLた理由の  13  
2  
「 ∴叶旧脱す  
2  
州所：長1と同じ。  
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表9 串某所規模別・異議長明の㈹難度（％）  
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汀∴従業員数のカツコ内は，該、J与する事業所委員会致（）  
山所二大3と同じり  S．1り8．  
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625ドイツの解軌二村する従業日代成の閲り、  
表10 事業所規碩と事業所委員会の役割認識（％）  
「誌軒  役 割 言鑑 識   どちらかといえ どちらかといえ   ‥ljりJ■の観点を   
従業員数  は労働帯利益ば事業所Jl三和  
の擁護   維持を優先する  
5～15（）  31．4  5．8  62．8   
151－600  39．5  3．6  56．9   
601～   48．1  3．9  48．1   
、1モ  均   36．5   4．8   58▲8   
＝所：表：iと同じn S．121．  
衷11事業p斤委員会の役割認蔵と解雇への態度（％）  
ト」  慮  沈   黙  疑問衣川丁  異議表l明   
どちらかといえば男・働者牒」益の擁護  18．9  15．9   31．3   
どちらかといえば事業所ヰ和紳層を  
優先する。  
26．9  7．7  15．4   
両方Cり観点を考慮する。  50．8  17．8   14．5   16．9   
出所二去3と同じ。 S．12：∃．  
表12 労イ軋関係と事業所委Ii会の役割認．哉（総数559，％）  
どちらかとい  
えば労働考利 益の擁護  どちらかといえ ぱ事業所ヤ牒 維持を優先する  耐方の観点を 考慮する   
どちらかといえ  
ば社会パートナ  26．9   
【的（394）  
どちらかといえ  
ば，利喜対立的  58▲2   37．0   
（165）  4．8       68．3        4．8  
出所：去3とト司じ。  
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同 法（45 2）626   
走13 事業所項凝会の役割認識と解雇「定苫へのヒアリングおよび枕供情報への満足  
度（％）  
＼ ヒアリングは  
＼  l【r！】のイ是供  
ないので 
いえは・湘  
ナニ 5り．5  
どちらかといえば，事業所  
乎朴維持を優先する。   42．3   3．8   53．8   76．0  49．5               24．1）   
両プノ■の観点を考偏する。   ：j5．パ  56．1   
平  均  31．5  23．1）言「「㌫                               8．1  59．4    4∩．6  
出所：表3と同じ。 S．126，129．  
表14 事業所委員会の独口調査実施と解雇への態度（％）  
トi】  意 沈   黙 疑問表明 異議表明   ，該〕11数   
独口調奄を  
行わなかった∩   
58．7  19．り   11．1  11．1   189   
独【1調査を  37▲3 18・6   16．4  27．7   
」有ったlつ   
365   
出所：去3と同じ。  
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左15 産業別にみた解顧への態度おょび解雇法政正二∴ズ（％）  
解雇への態度   解雇法を改正すべきか   
訂口㌃扇「乳払占一  い い ぇ  は  い   
21．4  28．6   47．5   52．5  
8．7  30．4   70．0   30．0   
21．4  50．9   38．8   61．2   
19．0  23．8   71．4   28．6   
72．7  27．3  
41．7  58．3  
3‡‡  28．6  71．4   
22．5  17．5   72．6   27．4   
21．1 L 28，2   66．2   33．8   
L19・り  52・4   35，n   65．0   
」 12▲9   32・3   59．4  40．6   
産  業  
化学・人L素材伽二J二（42）  
イr 炭・イ手 油（23）  
鉄鋼・金属・電機（159）  
木 材 加 二l二（21）  
製  紙（11）  
繊 維・衣 服（13）  
食 料 品 製 造（14）  
建   設   業（抑）  
商  業（71）  
交 通・ 過 信†（21）  
令 融・保 険（31：）  
注：耗業名のカツコ内は調薫した該当事業所＝麦上i全数。  
Jlj所：表3と同じ。 S．143，147．  
衣16 大く くり産業別にみた解雇異議表明の効果（％）  
経験なし い い え は   い   
手 l■．業（86〕   51．2  とう．1  40．7   
l二  葉（277）  17．0  21．3  61．7   
商  業（6（））   35．0   13．：i   5l．7   
19．4  47，2   
サービス業（108）   
3ニi．3    〉  
27，9  17．9  54，2   
注：鹿業名のカツコ内は該当する事業ハ斤委H会敏  
也所：去3とトjじ－J S．14・i．  
去17 事業所規模別にみた解雇法政止晋求度  
（事業所委員会回答）  
火」トニ要求する  
????????
事業所従業員  
5－2（I   
2ト5ぐ1   
5ト1（jn   
川115〔）  
151300   
3り1600   
6r）11，00（1  
1，Or）1～  
????
平  均   
出所：去1と同じ（） S，221．  
629ドイツの解掛こ対する従業‖t長の関ノ⊥  
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63l  トイlソの解毎に対する従業ii代大のl基トリ▲   
????????????。??
?、???????????????? ? ???、????????????????????????????????
?????? 、? ??????っ???????）?????????（?????、??? ） ? ? ??? 、 。 、?? 。?? っ 。
???????????? 。
???? 。?? 。 、??????。 、?? 、 。
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?。?? 、 、?? 、 、??
」?????」????
岡 〃三（45 2）632   
表18 被解雇者の勤続期間と事業所委員会の態度および本人の反応（％）  
勤続期澗   同  意  
l 半年未満   49．2   
6カ‖～1年  50．0  
1年～2勺＝二  
2年～川   ト   
3年～5年   
】－ 本人の解雇への態度 「   
L  
一 疑問表叫異議表明  胤たノ孟賢：葬転可   会の態度          12．1   9．7  51＿2  3二〕．7  15．1   
12．1   16．7   49．0   こ軋6  2（－．4  
42．6   ：う2，4  25▲0   
1：i．5   
19．7   45．1   15．7 39．2  
4り．3   29．0 30．6  
16．8  
36．ボ  24．4 4～う．7  
37．1  ＼≡；二：   27・6 4ボ■3L  
事業所委ii  
沈  黙  
??????????????????】??????
5年～川年 31．6   
出所：去3と同じ〔） S．156，160  
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633 ドイツの解雇に対する従業ji代人のト某】リ・  
???????????。??
???????????????????????????????????????????????????
????? 。? ????????????????????????????????????????? ? ?。?
?????
????
去19 労働ポー本人の解扉へ〝）態度と事業巾委H会の態度（％）  
て＼＼、＼⊥黍＝会  
（179人）  62．6  Z2．3   12．8   
解Lないが我慢する   37．0  
（127人）  
22．8   2′l．4   
して・柁博しない  （143人）  18．9  8．4   11．9   
注：本人態度のカツコ州まこ該二11数である。  
Jl川ナニ太3とIiりじり  S．162．  
??????????、????????。?っ??、????????????????? ? ?、? ??? 。
?、?????????????? ? ????????????。????????、???
????「? 」 、 、「?、 …??? ? 。 ー?? ‖
????????、? 、 ?
???? 。 、?? 、??（ ）。 （ ）＝?? 、 ﹈ 、?? 、
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??????????、???????っ????????
??。????、?????????????????????? ? ? 。?? ?? 、??? ??っ??????????????? ??? ?? ? 、 ? っ?。
?、????????????? ? 、 、?
??????? 、 、?? 。 、?? ????? ??、?、?? ? 、 ??? ??? ? 。
?????????????? 、
???????、 、 、?? ー?、 ??? 「 」
表20 解雇理拍と事業所委員会の態度（％）  
ル、 、ゝル¶  
解雇理由   
A．人格・態谷に上る   
a．職 凝 不 適 格（51）   39．2  
b．病  気（79）   24．1   
C．労 働 能 プノ恍 下（96．）   33．3   
d．アルコ→ル過飲りト毒（75）   46．7   
e．労  務  拒  否（29）   51．7   
f．弁解できない ミ ス（86）   5ニミ．6   
g．規  律  逆  ノ文（81）   46．9   
h．刑 事 j違1法 ■り 為（66）   48．5   
i，そ   の   ほ   か（463）   44．3  
B．経済的坪山による   
a．仕事または原材料小足（49）   4D．8  
b．採 算 性 欠 如（16）   25．0   
C．合．哩 化 措 置（21）   2：う．8   
d．そのほか操業停止・縮小なと、（33）  57．6   
沈   黙 疑問表明  輿議表   
29．4  11．8   19．6   
10．1  17．7   48．1   
16．7 15．6   34．4   
22．7  21．3   9．3   
31．（）  3．4   13．8   
23．3  11．6   11．6   
18．5  とi．6   25．9   
22．7  15．2   13．6   
19，9  14．3   21．6   
18．4  20．4   20．4   
18，8  25．り   31.33 
‘1．8  14．3   57．l   
12．1   15．2  15．2   
出所：表3と同じ。 S，171   
635 ドイツの解雇に対する従業ii代表の閲り一  
??????????????????????????。??????????????????????????? 、 、 ??? っ
?????????????????????????????????????????????、?????
????。 っ ゥ
???? っ 。 ?
???? 、?? 、 、
1  
????????????????????っ????????。????????????????????????。?
?、?????????? ? 、 。
ッ????? ? 、 、??? 、 。 、 、??、 。 、 、?? 。
?????????ー
???? 。
???? ? 。 っ
?．??
開 法（45  2）636  
????????、「??????????」????????????????????????????? ?? ? （???
?????、?????????）、??????〔????）、??????（??）、??????（???〕???。??? ? ??‥ ? ??。 ? ?? 、 ??? ????? ????????? ?、???? ???、 ?????? ?? ???????? ?? ? ?? ? ? ??? ? ???? ?? 。
????
。 。 ? ???、?????、?????。 ? （ ?）。
???
???
?????? ??
?、??????????????????????????????????? ? っ 、 っ
??????
????
????? ??????
???
637 ドイツの解毎に対する従業墨代表のl某】リ・  
???‖?????????????、????????????????????????????。 ? っ ??? 、?? 、 〈 、 ）??。?、 ＝
?、?????????????? ? ??????〈???????????????、???
?????? ??? 、?? 「 」、 「 」、?? っ ‖
?????????? っ ? 、
????「 、 」、 「 」 っ?? 〈 。?? 。
???????? っ
????、 。?? 、 っ 、
??
員会の解雇拒ハ姿勢に対する  
38．7   
出所：表3と同じ〔， S．192  
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表22 規模別にみた，便ハ丁者の解扉決定に対する事業所委ii会の影響度  
（％）  
出所：表3と同じ。 S，】93．  
表23 企業の経常状態と二幸業所委ユi会の影響度（％）  
経常状態  ＼ ＼   
94．8   5・   
影響度  ー・般に、ま 」苦塩之ざ  な       梅 め て 悪 い（28）  82．1  皿  悪化しつつある（77）       変 化 な し（209ノ）  88．0  12．  回復しつつある（158）  88．0  12．  良 女J・で あ る （47）  76．6  23．   
注：経常状態のカツコ内は該1事業所委H会数である。  
出所二表3と同じ。 S．195．  
?、??．?
????
????????????。????????? 、 ??? っ???????????? ????? 。??」 ????? ??? 。
???????????????????
??????? ????? ??????? ?、?? ????。 ???? ?? 。?? ?? 「 ? 」??。 ?
???????????????????
??????? ? っ??
639 ドイツの解扉に刈■する従業＝代よの閲／ノ  
????????????、?????????????????????????????（??）。???????? ? ? ???? ???????????? ??????????????????っ?????????? ?? ???? ?? 。 ? ? 。 ??? ?? ? ??? ?、 。 っ 、?? ?? っ 、?? ?? 。 っ?? ?? 、 。?? ?? 。?? ?? ? 。?? ?? っ?? ????、 ?? っ 。?? 。??? ???
??、??????????????????????????、?????????????????????
??。?? 、
、?
?? 、? ‖ 、
????
岡 法（45   2．1640  
???????????????????????????????????。??
???????、????????????????????????????????、 ??? ???????? ????????。??
???????
??、???? ? 、?? ? 、 「 」 。?? ?? 、?? ?? ?
???、????? ）
????? 、 ﹈?? 、?? ???
??、???? ?
??????? 、 ? ??? 「 ー ー 」、 「?」 ??? 、?? ??? 「 ー ー 」、 「?? ? 」 ? ?
事業所委員会の影響度と解融への態度（％）  
＼＼度   
用度   
使用署の決定は一般に車掌  
所委睾会次第である。  
業所委員会次第である。  
づ  同  一U、  沈  り、■ペ  疑17j】た明  忘r       15．（）  1り．9 16．5  15．（l  使用者の決定はLばLば串     21．8   24．9  仲川和ま買手響を受けない「〕  24．6 55．6  Z4．6  9．H  41．0  経験ない   旦二号一⊥  27．8  山ニi   
川所：よ3とl■引∴  S．19ホ．   
641ドイツの解j由二村する従業‖代長のIk】リー  
?????????????「???????????ー??ー??????」、?????「????????」??? 。
???????????、???????????????????????????????、???????
????????????????????????。???????ー??ー?????????????????? 、 。?? ??? 。 ? ? ? ー ー?? ??? ?? 。
?、????????? ? 、 ? 。
??????? 、?? 。?? ????? （ ）＝?? ?? 。? っ ‖ ? ? ??? ?? 。
??????????? ? ?、????????????「??? ?????????????っ???
????．?」﹇ ‖ 」 、 ． ．‖ 、 、「?? ?」 、「?? 」??? 、「 ? 」 、 。?? ?? 。
同 法（452）642   
衣25 事業所委員会の解雇への態度と州動者の情報人手ルートおよび委員会による授肋  
（被解雇者個］答，％）  
被解雇者はその権利手段について諸から情報     被解雇ネの印象としそ：面窟た哀「 た 
を入手したか  って事業所委ti会の援助・補佐  はどんなだったか。  
態度  ず圭ずあった   
（知らない〕  6・5   1．8   1．3   90．7   9．8   4．9   85．2   
同  意   6．2   8．2   5．2   80．4   29．5  9・5   
使用者から  事業所委かごフ  双方▲から  情報なし  付であった／ま   しぶし．高砂 らもあった  ほとんど／仝 くなかった  
61．1   
沈  黙   3．8  3・8   3．8   88．5   11．5   11．5   76．9   
疑問表明   0   33．3   14．3   52．4   65．2   8．7   26．1   
異議表明   0   68．1   1．4   30．4  92．5   6．0   1．5   
平均   4，2   22．2   3．8   69．8   41．9  7．7   50．4   
出所：表3と同じ。 S．204，205．  
表26 解雇紛争における  
事業所委員会活動の評価（％）  
評佃l＿体  被解雇者  従業 員  評価内容  
不必要なまでにトラブルを持す  
必要左・紛争を指摘する  
紛争を解決する  
活動的ではない  
使用者の利益を代表している  
．評価なし  
（?????????
?????
????
??????????
??????
出所二表3と同じ。 S．347  
???
??????????????????
??、???????「?????????? ? ??? ?? ??‖?、?? ????」?「???????????、????????????? ? っ ?、?? っ 」?? ??。?? ?? ? ???、 ??
??。 ???? ?? 。?? ???? ?、?? ???? 。? 、「?? ??? 」?? ??、「?? ?? ? 」
643 トイツの解雇に対する従業員代よのl即j一  
?、?????。??
川  
?????????????????????????????。????????
??、? ? ? ???????????。?????????????? ? 、 ??? 、 、 、?? 、 、 。???? 。 、?? 、?? 。
????????????????、?
???、 。 ?? 。?? 、 ??????????????????????????????????
?? ?? ?㌍ ?? ???????????????????????????
??。 ??? ??????????????????。??
?? 、?? ??? ?。???????????????????????
? ? 」 ?。?? ?? ?? 。 ー
衣27 事業所委員会の  
態度と労働者の提訴意意（％）  
壬是．Ji  な  し   あ  り  ′色ニノ〟、  
態度  （97人）   （194人）   
（知らない）  35．1   21▲6   
同  意  39．2（60．3）  30．4（39．1）   
疑 問 表 明   7．2（11．1）   8．2（10．6）   
異 議 表 明   旦二旦些史  」！二王些ニュ 沈   黙  10．3（15．9）   
8．2（川．6）  
」   
出所：衷3と同じ。 S．209．   
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?、?????、 ? ???? ?? っ??? ????????????????????????????????。???、 ? ???? ??? ? ?????????????????????????????????っ????
?????????。???????????????????????????????????????????? 。 ??? ????????? ?????。??
????
???? っ ??? 。 ???? 、 ????????????????????????、 ?? 。?? 。? 。
ェ」 ? ?????????
。?
645 ドイツの解姐二村する従業烏代議の閲リー   
?、?????????????????????????????、?????????????????????????。????????????
????????、??????????????????。??
????? ? 、 ?????????????????。?????????
???、??????????????????、??????????、?????〈?????????????? ? 。
????????? 、 ? 。 ?
????????? ? 〈、 ? ??????????????? 。
??????????? 。?? 、 。 、
??‥???? ?
??????? 、
??????。?????、??? ー ? 。
????????? 、 、
???? 。
??????? 、
??????????。
????
l叫 法（452）646  
?、?????????????????????????????、??????????????????????。?????????
???????????????????、??????????????????????????????????
? 、 ?、 ??????????
? 。 ??????????。 。
???
、 ?? ?? ??、 ?? ?? 、 ?? ????、???????「?????????」、?
」 ??「 ?」、 「 ?? 」 ????。?????????、???????????? ?? ??? 。 ?? ? ? 。
、?? ? 、 ?? ? ??????????????????
?? 、 ?? ?? ??? ??????????????っ???。?? 、 ?? ?? ? 。
?????????????????????
■■  
647 ドイツの解雇に対する従業日代よの閲Jj・   
?、??????????? ? ???????????????????????????????????????
?????????????????、???????????????????????????????????? 。 ? 、?? ?????????????????、???????????????????????????????? ?? ‖
㍑????、??? 。
????? 。 ー 、???? ???
???????? ? 、
?。??? ? 、?? ? 、?? ? ? 。 ッ?、 ?? ? ?? 。 ? 。
?〓?
?? ュ? 、 ? ? ??? ? 。 ー 。
????????????????????????ー?????‖?????????????????????
??????? ? っ
????
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????
?????????????‖????????????????????????????????????????? っ ??? ????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????、????????????
????? 〈 。「?? 」?? ??? っ 、 。?〓 ?? っ 、 。?? ??? ? 、 。
?????っ????? 、 ?
??????? 〈、?? 〈 。 、 ＝?? ??? ‖ ? ー 。 ? ー?? ? 。
????????? ? 、 ???????????????????????。???????
??????? っ 、?? 。 ‥?? ??? っ
??????? 、 ﹈
649 ドイツの解刷こ対する従業日代藩の閃り・   
?、????????????????????? ? ????、????????????????????〓???
???????????????????????????????????????????????????????、 、 、?? 、 ‖ ー?????? ー???? 。 っ ㌔ 。?? ェッ ッ 、?? 。 。
????‥????????????????? ?
??????ー? 、 っ ＝??? 。 、 っ?? ﹇
???????????????????????????????っ???????????????????
??
??????
同 法（452）650  
????
??????????????????、???????????、????????????????。?????? っ ィ 。?
???????????????????????????。???????????????????????
????、???????????っ????????????????????????。???????????? ? 。
?????????????ュ???????????????????????????????????????
????????? 、 ??? 、 、? 。 ??? ??? ー?? ?? ＝ 。?? ?? ＝ 。
??????????? 、
??。?? 、??、 ? 、 っ 。?? ?? 。 、?? ?? ? 。 、?? ?? ? ??? ?? 。 、 。
ドイツの解毎に対する従業‖代長のl冥】／f  65l   
?、??????????
???
?? ??? ? ????、????、?????、?????????????????????????????
?。????????????????????????????????????????????。???、??? ? ??? ? ???????????。???????????????????????????????? ??? ?? ?っ ? 、 。?? ?? ? 。
??????????? ?? ? ? ? ? 。
??????、?? 、 。 、??、 ??? ャ?? ?? 。
????????? 、
??????? ??? 。
????????????????????????? 。 、 、 ?
??????????? 、 ? ? 、
????
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????
???????????????
??????????????、??????????、???????、?????????????????
???????????????????、?????????????????????????。??
???????? ??っ 。 ? 、 ? 、 ? 、
???、??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ? ??? 。? ?????????っ??????????? ?? ? ? 〈 。
?????????? ????? 、 、 ? 、 ?
?、?????
???????????????? ? っ ュ 。
????????? 。 ? 、?? ?? ー っ ． 。
????????? ????????
?????。??? ? 、 、
653 ドイツの解雇に対する従：業長ま代表の閲lノ 
表28 規模別，早期引退制の  
実施状況（％）  
??、?????????????????】????）???????????、????????????????、 ? （ 〓 ） ? 、 ? 、 ? （ ??? ? ） 、
?」?
?? （ ）， 、 、 。 、?? 、 。 。
?????????????、?????????????????。??????ー????????????
???? 。 。
???、 ? 。 ? ?
???? 。 。?? 。 、 、 、?? ー ー 。
?????????????????。?
注：本表のマックス・7りランク研  
究所調査では，実施比〉キてが本  
文のへラント調杏とは異なる。  
出所：表1と同じ。） S．210．   
??????????????????????????????
???? ? ?????????? 、 、????。?? （??。 。
????
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表29 産業比較，雇用調整方法等  
（使用者回答，％）  
??????????ー??????????????。??????????????????????、??
???????????????。??????????????????????????。??????????? ?。 、 ??? ??????、???????? ?????????????????????????? ??????
??????、 ? 。 ? っ っ
??????? 。 ? ??? 、 、 （
州所：表3と同じ。 S．295．  
???
??????????????????????????
??、?????????????????????、???? ? 。 ????。?? ? 。
?????????????? 。
?。???? 、?? ?????
655ドイツの解烏封二対する従業甘代表の関／j・  
????。????????????????っ???????、????????????????、??????? ? ? ? ??? ?、?? ???????????????? ?。????? ???????????????? ??? ?? ? 、? ?。? ? 、 ー?? ?? ? ? 」 ? ャ 、?? ? 。 ー 、
??
?? ?? （ （ ）?? ?? 、っ? ?? 。??? ? ? 。
????????????????????。?????????????????っ????????????
????。?? 。?? 。 ? っ ‥ 。
????????????、???????????????????????????????、????‖?
????????? 、 。
????????? 、 ? 、 ?
??????? 。 。?? っ?? ??? 。
????
開 D：（452）656   
表30 産業比較，解雇手続き  
（事業所委ji会回答，％）  
???????????? 、 ????、??????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????、???????????????????????????????????????
??????????っ??????????????????????????????????????????? 、 ー 。 、?? ??。 。 ー ー ???????っ????????
「¶Ⅳ  建 設  業  1fi  tl   
機械・電機  
A∴披解雇名■の勤続期間  
6カ廿宥l埼  
6カ‖～1牛未満  
1年－3年未満  
3年～5年 ′′  
5年～1（）年 ′′  
1（川二～  
．解雇に関する便周署   
の情報提供は卜分だ   
ったか  
1しi・1の堤供で足りる  
さらなる情報が必要で  
ある  
そもそも意見聴収され  
なかった  
委パ会が独「’1  
行った比率  
事業所二委員会の態ノ  
決定ノノ法  
嵐i長里独決定  
l白1覧状ノブ式  
会議による決定  
事業所委主i会の態度  
同  意  
沈  黙  
疑†悶よ明  
異議女川1  
事業所委員会の役割   
認識  
どちらかといえば労働  
省利益擁護  
どちJ〕かといえば事業  
4．5   7．4  所平和維持優先  
両んの観点を考慮   
l  
＿」  竺⊥」竺土」  
出所：衣3と同じ．、 S．3（）1－302．  
657 卜■イツの解雇に対する従砦員代ムの「朴り・  
??????????????????????????????。??
?????????????????。???????、????、????、???????????????
????????????。????????????????、????、???、???、??????????? 。?
?????????? 、 ? っ ? ?
??????? ? ? ? 。?? 。
??????? ????????＝?????? ????? ?
??????? 、 。
??????? 、 ? ?。? ?、??????????
?????????????? ???? 。?? 。?? ????? 。?? ?? 。 ????? っ?? ? ェッ 。
????
仰Ii某（45  2）658  
用  ???????????????????????????????????????????????????
????????。?っ?????????????????????????????????????っ?????。 ? ? 、 。
????、??????????????????????ッ??????????????????????、?
??????????????????。?????????????????????。?????????????、 っ 。?? ??? ? 〔?? ?? 。 ョッ ェ ー 。
????????? 、 ? 。
????? 、??、 、 ＝ 。
???????????? 、 ?
????? 。
???、??????? ???? 、
????????? 、?? 。 ???
??????????? 、 。
???????。? ?? 。
659 ドイツの解雇に対する従業ii代表の保】リ・  
???????。??????????????????????。??
??????????????????????????????????????、????????????
??
???? 〈 ? っ 。 ? ????っ?。?????????? 。
?????? 。 ?
???? 、 〈 。 ? ー?、「 、 」 、 。 、?? ? 〈 、「 」「 」 ??? 、
????、????? 、
???? 、?? 。
??????、 ?
???? 、 、?? 。
?????? ー?? 、 。
?????? 。 っ 、 ??????? ???????????? 。 っ 。
????
糊 法（452ノ 660  
???
?、??
???
?? ?????????????????、??、????????????????????????
?。?????????????????、????????????????????????、????????? ? 。 ? 。??? ? ????????????????? ??、????????????????????? ????? ?? ? ? ? 。
????????? ? 、 ? ?
????????? 、 、?? ??? 。?? ? 、 ＝?? 。 、?? ? 、?? ??? ?? 、 。
?????????、?????? っ 。 、
??????? 「 ? 」 、?? 。
????? 、 ? ????????ー ー? っ
ドイツの解展に対する従業月代大の関与  66l  
?、???????????????????? ? 、 ??ー???????。???、??????????????
????っ???（???】?????）?????。????????????????????????。??????? ? ? ? 。 、 ? ??? ???? ?。? ??? ??????????? 。???????????????????????? ?? ? ? ? 。 ?? 、?? ??、 ? ? ? ?、 ? 。?? ?? 。 、?? ?、 、
????
。 、 ? 、???????????????。、 っ 、 ‖。 ャ〈? 、 ‖
??? ?? ? ????? ????? ???? ?????
‖ 、 ?‖
岡＋扶（45  2）662  
?、???????????????っ???????????????? ? ー 、 ??????。??????????
??????????????????????
?、?????????????????? ? 、 ? 。???? ? ? ‖ 、 。 、 ?
??。??
???
?????????????。??
???????????? ?????っ?、??????????????。??????????????
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